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内 容 摘 要 
 
本文把清代科场舞弊纳入社会史的视野 以科场舞弊中的夹带与枪替为
主要考察对象 对其历史渊源 基本手法 防惩措施以及内部的社会化运作
等方面进行分析 结合社会政治 经济 文化变迁来探讨科场舞弊的内生机
制及其所蕴涵社会史意义 全文主要分为五部分  
第一章 从科举与社会的角度 回顾科举史研究现状及存在的问题 指
出本文的选题之意义  
第二章 具体考察夹带 枪替等科场舞弊的历史沿革 具体方式以及防





社会矛盾 社会问题之间的关系  
结语 总结本文的主要观点 点明本文研究的现实意义  
 


















The thesis puts the cheatings in imperial examination of Qing Dynasty into 
the field of social history studies, and takes Jia Dai and imposture as the major 
study objects. The paper analyses its historical roots, primary methods, 
anti-cheating measures and the internal socialized operation. Seeing from social, 
political, economic, and cultural changes, it explores the internal mechanism of 
the cheatings in imperial examination and its implication of social history. There 
are five parts in the thesis.  
    The first part gives a simple review of the current imperial examination 
studies and the existing problems from the perspective of imperial examination 
and society. Then it points out the importance of the subject selection. 
In the second part, it studies in detail the historical evolution of cheatings in 
imperial examination, such as Jia Dai and imposture, their major methods and 
anti-cheatings measures. The trend of socialization of Qing Dynasty’s imposture 
cheatings is also dissected completely in the part. 
The third part explores the social mechanism of the cheatings in imperial 
examination. It believes that it is the multiplication of mainstream thought of 
value coming with the development of commercial economy, the dividing and 
restructuring of interest groups, and the ingrained crisis and problems that 
contribute to the appearance and expansion of cheatings in imperial examination. 
It takes several cheatings in Qing Dynasty imperial examination as case 
studies in the fourth part, and showing the potential social contradictions and 
problems of cheatings in Qing Dynasty imperial examination. 
At last, the thesis gives its major views and points out the practical 
implication of the study. 
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了积极而缜密的制度建设 有清尚仍旧制 惟是历代相承 首端士习 垂
训诫于宫墙 杜弊端于场屋 其有行险侥幸 希心弋获者 惩一警百 立法
綦严 盖因制艺 代圣贤立言 所以钦定四书文 为之正鹄 亲幸贡院 赐
以天章 佑文爱士 以较历代为重也 然而 科场作弊似乎并没有因此而
消失或敛迹 反而与整个社会经济发展 风俗变迁相伴随 呈现出强烈的市
场化倾向 本文旨在通过对清代科场夹带 枪替等舞弊蔓延之势的社会史考
察 阐明清代科场舞弊的基本手法 运作机制及其社会危害 并力求为现实
社会考试防弊提供借鉴  
 
一  学术史回顾 
 
科举制度作为中国对人类文明的 伟大贡献之一 日益成为学界研究的
焦点 特别是二十世纪九十年代以后 科举学 成为一门专学 相关的研
究逐渐深入 从冷寂走向热门 从制度的考证和史实的回忆走向理论的探
讨 从激情的批判走向理性的判断 从幼稚走向成熟 有关上个世纪科举
制的研究概况 刘海峰 何仲礼与高中华都做了全面而深入的回顾 本文
仅从科举与社会的角度 对明清时期科举制度近年来的研究现状及存在的问
                                                        
 章中和 清代科举考试资料 文海出版社 1968 年 第 3 页  
 刘海峰 科举学 的世纪回顾 厦门大学学报 1999 年第 3 期  
  刘海峰前揭文 何仲礼 二十世纪的中国科举制度史研究 历史研究 2000 年第
6 期 高中华 二十世纪的中国科举制度史研究 的一点补充 历史研究 2001 年
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用 九十年代以后 这方面的研究明显增多 吴仁安结合社会经济文化的
发展 就明清时期上海及江南地区大批望族名流的生平和三百余家望族门祚
进行研究 认为望族一般均与科举有不解之缘 科举入仕是家族跻身或维系
望族地位的法宝 范金民 明清江南进士数量 地域分布及其特色分析
一文 指出明清时期 江南进士数量全国 多 比例高达 15% 名次也很显
赫 并且地域上分布不平衡 多集中于苏 杭 常等州府一些世代仕宦的簪
缨望族 显示了个别地区和少数家族在科考中具有非同一般的竞争力 江
庆柏详细考察了苏南望族发展的原因 认为苏南的社会 自然环境 农业生
产 市镇文化等因素在苏南望族的发展及文化性格的形成中起着重要作用
指出苏南望族是一种具有强烈文化意识并有相当文化积累的文化型家族  
                                                        
 王日根 明清民间办学勃兴的社会经济背景探析 载氏著 明清民间社会的秩序
岳麓书社 2003 年 第 147 页  
  潘光旦 费孝通 科举与社会流动 清华社会科学 1947 年第 1 期 潘光旦
明清两代嘉兴的望族 上海书店出版社 1991 年  
 吴仁安 上海地区明清时期的望族 历史研究 1992 年第 1 期 明清时期上海地
区的诸姓望族 上海人民出版社 1997 年 明清江南望族与社会经济文化 上海人民出
版社 2001 年  
  范金民 明清江南进士数量 地域分布及其特色分析 南京大学学报 1997 年第 2
期  
















九个进士家族 婺源县程允中家族 蒙满科举世家和北方科举世家为例 详
细论证了科举家族的经济基础 文化渊源以及对地方社会 政治 文化等方
面的积极影响 清代科举家族 一书则是其相关研究的系统总结和深化
提出 科举家族 的概念 并就与科举家族相关的经济基础 人文环境 日
常生活 社会流动等方面进行了系统的阐述 此外 尧新瑜 徐宏分别以
江西流坑董氏家族 东北旗人嵩申家族为个案 分析了这些家族的命运紧紧
地与科举联系在一起  
二  科举与入仕 
读书 科举 入仕 可谓古代士子生涯的三步曲 学而优则仕
也一直被奉为儒家经典 而统治者正是成功运用了这种无形的力量 才使得
众多的读书人既强迫又自愿地接受规训 在看似正当与合理的竞争机制下
默默传递着很多意识形态的内容 正如 王亚南先生在 支持官僚政治高度





会造就一统治阶层 也为社会提供了有效的基层流动途径 而导之于 正学
的考试法式 使士子服官从政而 化民成俗 与其说科举得人 不如说人
                                                        
 张杰 清代东北边疆地区的科举进士家族 中国边疆史地研究 2000 年第 3 期 清
代科举世家与地方政务 以婺源县程允中家族为例 辽宁大学学报 2001 年第 1 期
清代八旗蒙满科举世家述论 满族研究 2002 年第 2 期 清代科举世家与地方教育
以北方地区为例 中国文化研究 2002 年第 3 期  
 张杰 清代科举家族 社会科学文献出版社 2003 年  
 尧新瑜 试论流坑董氏家族教育的科举性和家族性 抚州师专学报 1998 年第 4 期
徐宏 论清代旗人科举世家 嵩申家族 鞍山师范学院学报 2002 年第 4 期  
  王亚南 支持官僚政治高度发展的第二大杠杆 科举制 原载 时与文 1947
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得科举 近年来这方面的研究也涌现出一批力作 王戎笙 科举考试与明
清政治 一文 认为科举制度作为统治者的 英雄入彀 之术 确实有牢笼
志士 驱策英才的政治功用 但它所带来的士子精神麻木 道德沦丧也是不
容置疑的 对科举能否选拔真才也要做辩证的分析 此外 孔晓明 陈宝
良等也在这方面做了一些探讨  
相关专著中 以明清为断限 进行专题研究的并不多见 大都从通史的
角度 进行长时段的考察 如许树安 古代选举及科举制度概述 黄留珠
中国古代选官制度述略 刘虹 中国选士制度史 都是通观中国选举制
度的发展脉络 追述选官体制的历史沿革 但他们都是把科举制度作为重点
考察对象 详细论述了科举入仕的官方规程 及其所产生的形形色色的社会
现象 李双璧 任爽 石庆环等学者从比较史学的角度 通过对科举制度
与西方文官制度的对比 发现西方文官制汲取了科举制的精华成分 而在近




道 带来阶层之间的垂直流动 潘光旦 费孝通 科举与社会流动 一文
就是利用大量的数据 分析各个阶层在科举中额中所占的比重 指出科举确
实为没有任何家庭背景的平民提供了进身之阶 其造成的社会垂直流动是不
                                                        
 王德昭 清代的科举入仕与政府 载于 明清史国际学术讨论会论文集 天津人民
出版社 1982 年  
 王戎笙 科举考试与明清政治 清史论丛 中国广播电视出版社 2002 年  
 孔晓明 科举制与人才选拔 社会科学论坛 2001 年第 9期 陈宝良 明代生
员层的仕进之途 安徽史学 2002 年第 4 期  
 许树安 古代选举及科举制度概述 天津人民出版社 1985 年 黄留珠 中国古代选
官制度述略 陕西人民出版社 1989 年 刘虹 中国选士制度史 湖南教育出版社 1992
年  
 李双璧 入仕之途 中外选官制度比较研究 贵州人民出版社 2000 年 任爽 石















可忽视的 二十世纪五 六十年代初 张仲礼 何炳棣都以绅士为切入点
就科举与社会流动的关系作了深入的研究 张仲礼将绅士作为一个社会阶




阶梯 九十年代末 何怀宏运用社会学的理论方法 对中国几千年的选举
制度进行长时段的考察 以等级阶层与流动结构为基本点 围绕着社会分层
与人的发展的关系 剖析中国社会结构的变化和演进 周荣德 中国社会
的阶层与流动 一个社区中士绅身份的研究 一书 则是基于上个世纪四十
年代在云南昆阳县社会调查中所搜集的社会统计和家庭生活资料 系统分析
了士绅阶层的起源 阶层流动 社会功能 生成方式等问题  
此外 吴建华从社会群体角度进行中国社会史的研讨 通过对进士群体
的整体定量分析 探索其社会结构和社会流动 王章伟 考试制度作为一
种社会制度 一文 指出科举制度 尊贵的精神 就是在公正原则下 为平
民打开了仕进之途 促进了社会流动 作为一种社会制度 科举是一种 必
要的恶灵 刘晓东认为科举流通机制的壅塞导致了晚明士人社会出路的冗
滞与士人社会的分化 一部分士人开始脱离以 仕 为核心的生存模式 走
向世俗化的发展道路 并促动了 儒商 边缘群体与 市井文人 准职业群
                                                        
 张仲礼 中国绅士 关于其在十九世纪中国社会中作用的研究 上海社会科学出版
社 1991 年  
 Ping-ti Ho:Ladder of Success in Imperial China:Aspects of Social Mobility(1368-1911).New 
York ,Columbia University Press,1962. 
 何怀宏 选举社会及其终结 秦汉至晚清历史的一种社会学阐释 三联书店 1998
年  
 周荣德 中国社会的阶层与流动 一个社区中士绅身份的研究 学林出版社 2000 年  
 吴建华 科举制下进士的社会结构和社会流动 苏州大学学报 1994 年第 1 期  
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体的生成   
四 科举与科场舞弊 
有考试就有舞弊 科举考试的诞生 各个阶层士子都可以 怀牒自
进 公同竞争 从而为社会提供了一个相对公平的自由流动的途径 但 政




加剧 有时甚至会和特殊的政治斗争结合起来 形成流放 诛杀的科场大案  
关于科举舞弊与反舞弊的研究 八十年代以来已零星地散见于各类报刊
当中 但大多局限于制度层面的研究或是具体科场案的追踪  
制度层面的相关研究 主要集中在对历史时期舞弊行为方式 防惩措施
的研究 如阎忠济 谈古代对考场舞弊的惩办 与宋才发 熊贤军 历代科
场舞弊的惩治与防范 两文都是从通史的角度 纵向考察中国古代科场舞
弊的种种手法与官方的惩治手段的演变 同一时期 以科场中 道与魔
之间的智力拼搏为着眼点的文章很多 但在方法和内容上都有较大的趋同
性 而对清代科场舞弊集中进行断代研究的并不多见 有侯建良 清代科举
考试中的营私舞弊和严厉处分 一文 以及李国荣的两篇关于夹带舞弊的
                                                        
  刘晓东 科举危机与晚明士人社会的分化 山东大学学报 2002 年第 2 期  
 李弘祺 宋代官学教育与科举 联经出版事业公司 1993 年 第 188 页  
  阎忠济 谈古代对考场舞弊的惩办 工人日报 1981 年 6 月 6 日 宋才发 熊贤
军 历代科场舞弊的惩治与防范 华中师范大学学报 1986 年第 1 期  
 相关研究还有曲万法 科举考试中对徇私舞弊的防范措施 理论学刊 1988 年第 1
期 魏明孔 唐代科场作弊及防范诸对策 教育史研究 1992 年第 4 期 白应东 科
举考试惩戒舞弊的法规措施及其借鉴意义 汉中师范学院学报 1997 年第 2 期 陈剩勇
中国古代科举考试中的舞弊与反舞弊 长白学刊 1998 年第 4 期 张翼生 李向东
中国科举考试的防舞弊措施 北京广播电视大学学报 1999 年第 2 期 卢奔芳 历
代科场舞弊的手段及惩治 南宁师专学报 2001 年第 1 期 祝尚书 宋代科场的作弊
与革弊 中国典籍与文化论丛 第七辑 北京大学出版社 2002 年  
















场夹带舞弊及其防惩措施进行细致的研究 颇有见地  
有关具体科场案的研究 较早的论文有孟森 科场案 作者就顺治丁
酉科场案进行了详细的论述 同时具有较高的史料价值 李国荣 科场与
舞弊 中国古代 大科场案透视 一书利用翔实可靠的皇宫档案 考察中
国古代 大科场案的来龙去脉和内中情弊 揭示出科场乃是士子文人博取功
名的战场 科场是宦海人臣沉浮难测的官场 科场更是作弊徇私者身败名裂
的杀场 范金民 孔潮丽 噶礼张伯行互参案述论 一文 详细考察了康




饬了吏治 打击了政敌 又为他实施重用汉臣的政策扫清了道路 此外







                                                        
 李国荣 清代 大的科场夹带作弊案 清代科场夹带作弊防惩研究 分别发表于 历
史档案 2001 年第 1 期 2002 年第 1 期  
  孟森 科场案 明清史论着集刊 下 中华书局 1959 年  
  李国荣 科场与舞弊 中国古代 大科场案透视 中国档案出版社 1997 年  
  范金民 孔潮丽 噶礼张伯行互参案述论 历史档案 1996 年第 4 期  
  高中华 肃顺与戊午科场案考证 广西师范学院学报 2003 年第 2 期  
  赵雅书 清代大狱戊午科场舞弊案经纬 春秋 1967 年第 7 期 纪耕新 清代的
科场案 文史知识 1990 年第 2 期  













第一章  绪  论 
 8 
友人吴兆骞 所作的两首 金缕曲 入手 指出明末士风的败坏乃是清初科
场案的思想根源 文人在科场案中遭受打击或是殃及无辜 都是由于士人阶
层自身行为不检 而自食其果  
总而言之 已有的学术成果 为本文的研究提供了必要的学术参照和写
作基础 同时也为本文的研究提供了诸多有益的启示 但是相关研究 不管
是制度层面的研究 还是具体科场案的追踪 大都局限于对科场舞弊本身的
讨论 很少关注其背后与之密切相关的诸种社会经济文化因素 尤其是对科





二  研究思路 史料与方法  
 
本文主要以科场舞弊中较为多见的夹带与枪替作为主要研究对象 结合
社会经济 文化风俗变迁 通过对其历史渊源 舞弊方式 防惩措施以及内
部的社会化运作等方面进行系统分析 探讨科场舞弊的内在生成机制及其所




弊生成的社会机制 再次 通过对清代若干具体科场舞弊案例的解析 考察
科场舞弊潜在的社会矛盾与社会问题 揭示其背后的社会史意义 后 总
结全文 点明本文研究的现实意义  
                                                        






















力 令亲信家丁递送 但乾隆以降 奏折日益公开化和制度化 逐渐取得法
理上地位 而成为臣工办理公务的正式文书 所以其真实性和可信度都是
较高的 但也不排除上奏者为个人目的 而曲意变更事实 欺上瞒下 对此
乾隆帝也有所察觉 不再尽信某些一面之辞 在一些朱批中经常出现 谈何
容易 此即欺饰之一端 事不出于诚实 而观望以为得计者 等字样 因
此 我们辅以 清史稿 钦定大清会典事例 清实录 等官方文书 以
期相互佐证  
清代浩瀚的文人笔记也是一种重要的资料来源 笔记这种文体 始于
汉魏 兴于唐宋 盛于明清 清悔堂老人 听雨轩笔记 赘记 跋载 昭
代丛书 初 二两集者 不下数百种 较之前明百家小说已倍蓰矣 笔记
大多记述一些作者耳闻目睹的现实生活场景 像科场的奇闻逸事更是他们关
注的对象 同时 这一时期 各类小说的创作也达到了顶峰 在正史材料所
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